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ABSTRAK 
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SIKAP  DAN PERSEPSI KELUARGA TERHADAP ANGGOTA KELUARGA 
YANG MENDERITA HIV/AIDS DI KABUPATEN TEMANGGUNG 
Xii + 51 + 5 
 
AIDS (Aquired Immuno Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan beberapa 
penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang 
mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh 
manusia yang berakibat turun atau hilangnya daya tahan tubuh. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan sikap dan persepsi keluarga terhadap anggota 
keluarga yang menderita HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung. Metode 
penelitian menggunakan diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam 
penelitian ini adalah keluarga dekat penderita Di Kabupaten Temanggung. Teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan Area Probability sample. Hasil 
penelitian menunjukkan sikap keluarga sebanyak 14 orang (93,33%) penderita 
tidak bahaya, sebanyak 15 orang (100%) penderita tidak memerlukan perlakuan 
khusus, sebanyak 14 orang (93,33%) penderita tidak memerlukan ruang khusus 
beraktifitas, sebanyak 7 orang (46,67%) tidak menjauhi penderita, sebanyak 8 
orang (53,33%) takut terhadap ODHA, dan sebanyak 15 orang (100%) 
memberikan perlakuan baik. 
 
Kata kunci: HIV/AIDS, sikap dan persepsi 
Kepustakaan : 25, 1992-2011 
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ATTITUDE AND PERCEPTION OF FAMILY TOWARD THE FAMILY MEMBER 
WHO SUFFERS HIV/AIDS IN TEMANGGUNG 
ABSTRACT 
AIDS (aquired Immuno Deficiency Syndrome) is a collection of several diseases 
caused by HIV (Human Immunodeficiency Virus) is easily transmissible and 
lethal. The virus destroys the human immune system resulting in dropped or loss 
of stamina. This research is aimed to describe attitude and perception of family 
toward the family member who has HIV/AIDS in Temanggung. The research 
method uses descriptive with analysis qualitative approach. Sample in this 
research is the close family member of sufferer in Temanggung district. Technique 
of sample taking by using Area Probability sample.  The results showed the 
attitude of the family as much as 14 people (93.33%) patients with no danger, as 
many as 15 people (100%) patients did not require special treatment, as many as 
14 people (93.33%) patients did not require a special space activities, as many as 
7 people (46.67%) did not stay away from people, as many as 10 people (66.67%) 
was not afraid to use cutlery and toiletries used former patients, a total of 8 
people (53.33%) are afraid of people living with HIV, and as many as 15 people 
(100% ) provide good treatment. 
 
Keywords: HIV / AIDS, attitude and perception 
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